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APRESENTAÇÃO 
A Revista Aurora (ISSN 1982-8004) é o periódico eletrônico de publicação semestral 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências da 
UNESP, campus de Marília. O periódico é coordenado, gerido e editado pelo corpo discente 
do próprio Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a partir do seu Conselho 
Executivo e Editor, e presidido pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais. A Revista foi criada em 2007 e seu lançamento se realizou com a publicação 
do primeiro número referente ao segundo semestre do referido ano. Seu Conselho Editorial é 
composto por pesquisadores vinculados institucionalmente a Programas de Pós-Graduação 
reconhecidos pela CAPES, tanto de universidades públicas, quanto privadas, essas que, por 
fim, abrangem diversos estados do Brasil e também de outros países. 
A Revista tem como principal objetivo ser um instrumento estimulador do diálogo, de 
debates e discussões das mais diversas áreas das Ciências Humanas, bem como contribuir 
para a disseminação do conhecimento a partir de e através de um conjunto de artigos 
científicos, resenhas e entrevistas de autores de diversas universidades do Brasil, buscando, 
assim, manter-se como espaço plural e democrático. De caráter interdisciplinar, compreende o 
esforço em se estabelecer a unidade entre as quatro linhas de pesquisa do Programa de Pós-
graduação em Ciências Sociais: Pensamento Social e Políticas Públicas; Cultura, Identidade e 
Memória; Determinações do Mundo do Trabalho: Sociabilidade, Política e Cultura; Relações 
Internacionais e Desenvolvimento. Conta em sua estrutura interna com três seções: Dossiê, 
Miscelânea e Seção Especial, por intermédio das quais se busca criar e articular espaços de 
discussão tanto dos temas clássicos quanto contemporâneos. 
É com imenso prazer que damos sequência aos nossos trabalhos e apresentamos ao 
leitor mais um número da Revista Aurora. A Seção Dossiê deste número traz a temática 
Pensamento Social e Políticas Públicas e estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) A 
influência de Georges Gurvitch no pensamento de Maria Isaura Pereira de Queiroz, de 
autoria de Dora Vianna Vasconcellos, Pós-doutoranda em Desenvolvimento, Agricultura e 
Sociedade da UFRRJ; b) A juventude como dispositivo das sociedades modernas, de Mário 
Thiago Ruggieri Neto, Mestrando em Ciências Sociais na UNESP-Marília; c) Circulação de 
trabalhadores dos engenhos na abolição e no pós-abolição: histórias, trajetórias e 
autonomia, de Maria Emília Vasconcelos dos Santos, Doutora em História Social da Cultura, 
pela UNICAMP; e d) Arte e Política: a trajetória e o muralismo de Diego Rivera, de Marcia 
Helena Domingues Camargo, Mestranda em Ciências Sociais na UNESP-Marília. 
https://doi.org/10.36311/1982-8004.2015.v8n2.5244
Na Seção Miscelânea, os artigos publicados contemplam variados temas e reflexões 
de diversos fenômenos sociais das Ciências Humanas e estrutura-se a partir dos seguintes 
trabalhos: a) Bodin e o Estado, de autoria de Rafael Salatini, Doutor em Ciência Política pela 
USP e docente da UNESP-Marília; b) Contra o dogmatismo na História: o Tempo como 
fenômeno basilar da experiência humana, de Robson Rocha de Souza Júnior, Mestrando em 
Ciências Sociais da UFJF; c) Integração europeia desigual e combinada, de Rodrigo Ismael 
Francisco Maia, Mestrando em Ciências Sociais da UNESP-Marília; d) Subdesenvolvimento, 
desindustrialização e exploração de recursos naturais: o petróleo da camada de pré-sal como 
chave ou entrave para o desenvolvimento nacional, de autoria de Marina Gusmão Mendonça, 
Doutora em História Econômica pela USP, docente da Escola Paulista de Política, Economia 
e Negócios (EPPEN) na UNIFESP, professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais da UNESP-Marília e coautoria de Rafael Almeida Ferreira Abrão, 
Bacharelando em Relações Internacionais pela EPPEN na UNIFESP; e) Richard… 
encarnando la subalternidad en las calles de Quito. Una etnografía de la migración interna y 
la violencia urbana en el ecuador del siglo XXI, de William Alvarez, Doutorando em 
Sociologia na UFSCAR; e f) El sí-mismo respondiente. Fenomenología de la respuesta en 
Paul Ricoeur, de Patricio Mena Malet, Doutorando em Sociologia na UFSCAR. 
Agradecemos a gentil colaboração de todas/os as/os proponentes que submeteram seus 
trabalhos e tornaram possível a apresentação deste novo número. Por fim, estendemos desde 
já o convite a todas/os para o envio de novos trabalhos que compreenderão a nossa próxima 






Desejamos a você uma boa leitura!  
Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora 
 
